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Palacio Frugelli. 
iVíísce/'íán/a 
Ajumamem üe 
Palairugell. 1989. 90 pD 
Treballs relerenls a Palairugell. 
ap legáis amb moliu del 
millenari de la vila, Iractats 
amb un caire divulgaliu i de 
temes molí diversos, el Centre 
Fraternal, el relaule barroc de 
l'Església de Sant Martí, la 
Biblioteca Popular, la moda, el 
poblament antic, Josep Pía, el 
músic Amadeu Roig, l'ense-
nyament, l'ocupació del lern-
tori en época romana i la 
moneda. 
Josep Ma Marqués i 
Pere Micaló 
El monesiir de Cervé 
Ajuntameni de Cerviá de 
Ter, 1989, 
Coliecció Sani Feliu, 5. 
47 pp. 
El propósit del Ilibre és donar 
a conéixer el priorat benedictí 
de Sania Mana, el principal 
monument de l'anligor que 
conserva Cerviá, aclualment 
en procés de reslauració. La 
inlormació conlinguda el con-
verteix en una guia iddnia per 
accedir adequadament al 
cenobi. 
Ramón Anglaca ¡ Mercé 
Llobera, 
La Punyalada 
Ajuntament dOlot . i9B9. 
Edicions mun.cipals. 
Coliecció Eslns. 
Núm 52, 84 pp, 
A partir de fanálisi minuciosa 
deis dilerents aspeóles que 
conlormen La Punyalada. den 
Maná Vayreda. es proposa 
una lectura i una interpretado 
destinades a revelar la com-
plexitat i 1'interés evidents 
d'una novella. els valors de la 
qual encara no lian estat el 
sul ic ientment reconeguls. 
X Prem. Gil Vidal i Porga 
d'lnvesiigació Juvenil, Premis 
Ciutal d'Olot, 1988 
DOCUMErns 
PER A UMA HISIÚniA DE 
SANTA EUGENIA 
DE TER 
Ahca Pinm I COMAS 
Ángel Pinto Comas, 
Documems per a una 
Ivstória de Santa 
Eugenia de Te''. 
Parroquia de Santa 
Eugenia de Ter 19B9, 
93 pp. 
La descoberta de TArxiu Par-
roquial de Santa Eugenia de 
Ter (ss. XVI-XX) ia possibte la 
coneixenqa del passat 
d'aquesl poblé, agregat al 
terme municipal de Girona, 
l'any 1962. La parroquia ofe-
reix aquesta siniesi com una 
primicia i comenga a preparar 
un estudi mes extens ' crític. 
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